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NO SE DEVUELVEN LOS ORIOINALES
ANO XVII NÚMERO 5.627
l A B I O  R E P U B L I C A N O
BALNEARIO OE TOLOX
(Provincia de Málaga). >— Manantial azoado' y radio activo
Cura las enfermedades de las vías respiratorias.—Especial para los catarros , 
NO SE ADMITEN ENFERMOS DE TISIS Ni TUBERCULOSOS 
Instalación completa de inhalaciones D IFUSAS o HUM EDAS. Pulverizaciones y du­
chas nasales.
i Temporadas oficiales del 1." de Mayo al 30 de Junio y del 1.® de Septiembre al 31r 
de Octubre.
Pídanse folletos del Balneario a su propietario D O N  M ANUEL D EL RIO Y  D E L  RIO  
en Tolox.,
Se recomienda la fonda deí CAM PO , por higiénica y proximidad al Balneario.—Hay me­
sas redondas y laterales.— Luz eléctrica en todas las habitaciones.— Capilla pública.
Para ^taiaos de agua embotellada a su propietario 
P ^ rro c a r ju ll d.lr'eoto <ie M á la g a  a Ooín.
L A  FARSA
No creemos en las 
inilignactones de los
mondrpicos
¿bstedes ven lo que declaman, lo» 
personajes politicos Micmárquicos 
por que el rey, éoritra la opinión de 
ellos, contra lo que querían los jefes 
de las diversas taifillas dinásticas, ha 
entregado el decreto de disolución 
de las Cortes a Maura y Cierva?...
Pues todo eso es pura farsa, luego 
de virutas, espuma de cerveza, como 
dice el propio Maura, que ahora se 
encuentra en el poder de un modo 
y de una postura de los cuales tanto 
na abominado cuando le declaraban 
cesante.
No hay que hacerles caso; estos 
políticos monárquicos todos són 
naos y lo mismo.
¿En qué creen las gentes sencillas 
que van a parar tantas vociferacio­
nes, tantas alharacas como hacen 
ante el Gobierno ciervo-máurista y 
ante esto que ya esos monárquicos 
declaran también, como nosotros 
hemos dicho y declarado desde un 
principio, que constituye un golpe 
GeÉstadot^n nada. Ya se Verá, si 
este Gobierno lograra— que no lo 
creemos—‘Consolidarse un poco^acu- 
dir todos ansiosos con el vaso en una 
mano y la escudilla en otra,en cuan­
to Maura abra el grifo y la moridon- 
gnería...
¿A quién van a engañar estas gen­
tes? Podrán chillar de veras y sin­
tiéndolo, algunos por causas parti­
culares, por cuestiones de orden 
personal... ¡Pero por ideálidádeS;por 
principios puf-aittente político 'póT 
razones de patriotismo! ¿Hay, acaso, 
entre esos partidq^s y  g^iipot mnnár^ 
quijos alguien que esté limpio de 
pecádó, que pueda tirar la piedra? 
Todos están incursos en el mismo 
delito; todos han barrenado la ley, 
violado la Constitución, cometido 
atropellos, violencias, injusticias, in­
moralidades; todos entre si se pue­
den llamar de tú y tratarse sin el 
menor respeto, como se tratan los 
compinches que hacen juntos las 
mismas trapacerías y truhanerías.
Y esto, que no les separa nada, 
que son todos unos, lo vamos a ver 
en las elecciones de diputados a 
Cortes que se avecinan, si, en efec­
to, llega a poder hacerlas, como se 
propone, el actual Gobierno.
¿Se podría apostar a que la mayor 
parte de los conservadores idóneos, 
si ven en duda sus actas y si no­
tan algo de peligroso para su influen­
cia en los feudos de su caciquismo, 
abandonan a Dato y se van con 
Maura?
¿Se podría apostar a que en algu­
nos sitios donde ahora los llamados
En el Gobierno civil
 ̂ La huelga de panaderos
E l señor Maestre refirió ayer a los perio­
distas el earso de las gestiones que ha reali­
zado para buscar una fórmula arméniea a la 
huelga planteada por los obreros panaderos.
Dijo que se había entrevistado con comi­
siones do ambas partos litigantes, mostrán­
dose los huelguistas propicios a aceptar el 
aumente del 16 por 100 en los jornales.
Los patronos opusieron alganos reparos a 
esta solución, diciendo el señor Maestre que 
con tal de resolver la huelga se encontraba 
dispuesto a satisfacer de su bolsillo particu­
lar la diferencia de. pesetas resultante da 
ese 16 por 100 que admiten los obreros.
Según las últimas impresiones, la huelga 
puede considerarse resuelta y hoy se firmará 
el pacto, redundando el trabajo los obreros.
Estos desean que los patronos no ejerzan 
oon ellos represalias.
Otros asuntos
Manifestó después el gobernador a les re­
pórter, que había sostenido una conferencia 
oon el habilitado del Cuerpo de Telégrafos, 
06nvinióndose la forma de satisfacer los ha­
beres del mea de Abril a los funcionarios 
Que prestan servicio en esta Central,
Se les descontará dos dias de haber, pos­
teriores al plazo de 48 horas qno se concedió
Teatro Vital Aza
Hoy dos grandes secciones a iae 9 y 10 y 
1 [2 de la noche.
MARTES DE MODA 
Gran éxito de las hermanas
OBIOL
La muñeca tláglca 
Exito grandioso de -
LOS PALACIOS
DEBUT de lá bella canzonttista ' :
ALICIA ELIAS
Grandioso éxito de la estrella del baile
LAURA DE SANTELMO
BUTACA, rSO -G ENBKAL, 0‘25 '
Continua abierto el abono a diario y  a días 
de Moda.
libélales por el huen parecer atacan 
al actual Gobierno, se han de ver in­
teligencias electorales entre romaiio- 
nistas y ciervo-manristas?
¿Se podría apostar a que todo ese 
elemento que se llama liberal y de­
mócrata monárquico sé blVida de 
stís áctuaíes y circunstanciales alha­
racas, del desdén con que sus opi­
niones han sido-acogidas por el po­
der moderador, del golpe de Estado 
y de todo lo ocurrido en curntoel 
Gobierno, por conveniencia propia 
también, les abra un resquicio por 
el cual puedan colarse para saciar 
su i apetitos?i. .
Seguramente no perdería quien 
en favor dé todo eso apostase.
Ha durado mucho la trágica y si­
niestra farsa de la política monár­
quica y son los mismos y muy cono­
cidos los malos histriones que en 
ella desempeñan los principipales y 
secundarios papeles, para que se 
pueda esperar nada que diieren® 
cié de lo que desde la restauracióa a 
Ja fecha ha venido ocurriendoi Esta 
situación y su gente sólo ha dado a 
España, como dijo el poetáy «mise­
ria y hambre, mezquindad y pró^
Ahora, tenga la seguridad el pue­
blo, tenga la certeza la opinión sana 
del país, de que en la protesta senli • 
da y honrada contra esta reacción 
que se entroniza, contra este golpe 
de muerte que se intenta, asestar a 
las libertades patrias y a los dere­
chos ciudádanos, contra este régi­
men de absolutismo que se impone 
..ql país  ̂quedaremos solos los repu- 
blicános y los socialistas.Los demás,, 
monárquicos de todos los matices, 
dinásticos de toda laya, se avehdrán 
a todo, pasarán por todo, se enten­
derán como buenos compadres, me­
jor dicho, compinches y cómplices 
en las mismas abominables fecho­
rías qüe han cometido contra Espa­
ña. Y con el pretexto de salvar esto 
que llaman «orden social» por que 
es el orden donde ellos comen y me­
dran, y esto que llaman «seculares y 
venerandas instituciones» por que es 
el escudo que les ampara para dis-
Eoner y mandar a su arbitrio, se arán una piña.
Es la historia de siempre. Lo que 
se ha repetido infinidad de veces en 
esta farsa de la política del régimen. 
No se puede, por tanto, creer én la 
sinceridad de la indignación de los 
monárquicos. Son todos iguales. 
Guando más, se diferencian unos'de 
otros como la sartén del cazo. Todos 
están tiznados y tiznan.
para que depusieran los telegrafistas su ae- 
titnd.
E l importe de las nóminas, que asciende 
a más de 30 000 pesetas, lo dspositó ayer ©1 
gobernador en ©1 Banco fíispano-Ameri- 
cano.
Expuso después que había recibido la v i­
sita del director de la Compañía minera de 
Marbslla, para hablarlo de la huelga promo­
vida por los obreros do la mina «E l Peñon- 
eillo, del término de Ojén.
Los huelguistas que recientemente firma­
ron nn pacto para trabajar durante determi­
nados meses del año, diez horas diarias, 
desean qno de ese tiempo se rebaje media 
hora.
El señor Maestro entiende qno habiéndo­
se publicado nn real decreto estableciendo 
la jornada legal de ocho horas para todos los 
oficios, que comenzará a regir en primero de 
Octubre próximo, no ve inconveniente en 
que se acceda a la petición de esos obreros.
Les ha telegrafiado a éstos recomendán­
doles cordura.
Dijo que ayer reunióse la junta de la repo­




O a l l e  O r a - m a ,  x ix im ei:'??  1 O
Las úUimag noticiaos, no confirmadas 
todavía, indican que en Turquía Se ]&an 
éstableeido también las instituciones 
répuDlicanas. Las ondas encrespadas de 
la íeYQlR?iÓa nqehan desenoa-
denádo 10 « desastres de k  guerra conti­
núan destruyendo el. viejo régimen de 
las monarquías seculaíói.
En úna republioanizaeión de Europa 
pensó  ̂en úna de sus. «anticipations»fle 
la última hornada, el gran escritor in­
glés .Wells. Tieúe el mérito esa profe- 
éía de haberla formulado cuando todo- 
VÍalos zares dominaban en Eusía, los 
Hohenzoilern regían los destinos de 
Alemania y  los Habsburgos llevaban 
las coronas de Austria y de Hungría.
Y  e l gran visionario, que tantos acier­
tos ha tenido en sus adivinaciones del 
porvenir, escribía hace unos cuatro 
áádS| tíoéo después de rotas las h os tili­
dades:
Se sueña con un agrupamiento de Re­
públicas, constituyendo  ̂los Estados 
Unidos de la Europa Oriental. Pero el 
brazo da la E'rancia domocrátioá no 
puede extenderse lo bastante lejos pa­
ra sostener una iniciativa de ese géne­
ro; en cuánto a Inglaterra ella no sabe 
nunca oon éerteza si es una República 
coronada ó úna monarquía autoritaria. 
Hasta ahora, en los Balkanes, ella ha
Srestado 8U concurso a la instauración e ésos reyezuelos,alemanes que tan 
filaí le han pagado, tínicamente los mo­
narcas nacionales de Servia y Monte­
negro se han mantenido fieles a la oivi- 
liisaóiÓn. Bin embarco, yo no creo que 
que Inglaterra persista en esa política 
dinástica. Ella misma se halla en víspe­
ras de profundas transformaciones men­
tales y de una reorganización interior. 
Pero cada vez que se piensa, como cqn^ 
secuencia de esta guerra, en la posibili­
dad de un movimiento republicano én 
Europa, es para darse cuenta de la des- 
atrosa iiídiferenciá dé América Jante los 
aspectos fundamentales de la sRuaoión 
europea. Los Estados Unidos pudieron 
ejercer una enorme influencia al fin de 
la guerra en favor de la instauración de 
un espíritu liberal y  de instituciones 
democráticas...»
¿Cuál era el obstáculo a la republica- 
nización dé la Europa? El poder formi­
dable que ejercía el imperialismo tirá­
nico de Alemania, que no sólo actuaba 
dentro de sus propias freateras térrito- 
rialesj sino que imponía su espíritu y 
su disciplina de hierro a otros pueblos 
que moral y  políticamente le «staban 
somelidos. Ese imperialismo alemán 
era el Valladar. ^
«Una revolución alemana—escribe 
W ells—puedo destruirlo; un pequeño 
grupo de doctores alienistas puede po­
nerle la camisa de fuerza. En todo caso, 
si él desapareciera, se llevaría detrás 
todas las coronas que resplandecen en­
tre Hamburgo y Oonstantinopla. Los 
monarcas alemanes se desvanecerían 
como un penacho de humo. Que una re­
volución estalle en Alemania; que Ru­
sia, reí o vida por un impulso idéntico, dé 
un paso de avance hacia las institucio­
nes liberales y  todo el teatro de la Eu­
ropa central se tranquilizaría de pronto, 
como un enfermo cuando se le quita la 
fiebre. Nuestro periodo de tactos de co­
dos y  de empellones internacionales, de 
intrigas y de diplomacia, de guerra, de 
matanzas, de deportaciones en masa y 
de fronteras, irracionales, siempre ines­
tables, se terminarían de golpe.»
Ésos obstáculos históricos a la repu- 
blioanización de la Europa, han sido 
barridos por la tormenta revoluciona­
ria desencadenada por los desastres de 
la guerra. Los seculares imperios y  las 
viejas monarquías de la Europa—salvo 
algunos—han desaparecido súbitamen­
te. Rusia, Alemania,-Austria, los más 
rebeldes a la trasformación se han dado 
las instituciones republicanas. Bulga­
ria dió en tierra con el régimen monár­
quico. Turquía, por lo visto, ha desti­
tuido al último de sus sultanes.
¿Qué queda en pie de la vieja Europa 
imperialista, autocrática y  feudal? 
Nada. Todo se lo ha llevado el torbelli­
no que ha aventado hasta el recuerdo 
de las posturas dinásticas en desgracia. 
 ̂Así, roto el obstáculo por virtud de 
circunstancias trágica», la republioani- 
zaoión de toda la Europa se va haciendo 
a marchas forzadas. A  una edad nueva, 
la edad de oro dĝ  la democracia que 
sucede a la edad de hierro del feudalis­
mo politico, es natural que correspon­
dan instituciones nuevas. E l cambio de 
régimen en casi todos los paises pudie­
ra decirse que es más que una necesi­
dad, una inflexible imposición.fle los 
tiempos. No tardará mucho sin que 
nuevos cambios se vayan operando en 
Europa.
En esa visión del porvenir europeo 
no estuvo W ells acertado, sin duda por­
que dudó de la derrota deñnitiva y  
aplastante que había de sufrir, al térm i­
no de la guerra, la imperialista Alema­
nia.
A s í escribía entonces:
«S i con mi muerte pudiera asegurar 
el fin para mañana del imperio do los 
Hohonzollerns, yo moriría con guato.
e r o ®  P A S G U A L IN I «“ i-'Hr'?-?
El local más oópaodo de Málaga.
Seccióa de oinoo y media de la tarde a doce y media dé la noclie 
Hoy programa moBtruo. Éxito enorme de , loa episodios 9.® y de la magistral pelí­
cula de grandes aventuras,
£ ■ #  M m e m t s  t r á ^ i e o
Titulados
LOS CHACALES DEL DESIERTO y LA ESCALERA DE LA ISUERTE
soberbia interpretación do sin rival actriz «V ivían  Reed», la mujer mas arriesgada y  el 
populare invencible «Polo »,
Completarán el programa el estreno «Eli ki k i» l^onita comedia en dos partes y las de 
éxito «Un buen pártidO» y  «Gaumont Actualidades núm. 6», con interesante sumario.
Precios: Preíersncla, 0^30; Oeneial, Q‘ IS ; IÍsdla, 0*18




«Le Matin» de París, publica una intere­
sante información, que le dirige uno de sus 
redactores que visitó últimamente España, 
respecto a los manejas de los alemanes resi­
dentes en la Península.
He aquí un extracto, lo más sustancioso da 
dicha información:
Empieza el corresponsal diciendo que la 
actividad a,lémána, amortiguada en las pri­
meras semanas que siguieron ál armisticio, 
ha sido reórgánizada después.
La prensa gormanófila si.gne siendo tan 
ruidosa y violenta eomo antes.
España está inundada de folletos y  opús­
culos tendenciosos, que salen de las oficinas 
de propaganda germanófila de Madrid, Bar­
celona y  San Sebastián.
El dinero
«Esto nada tiene de extraño—dice el co­
rresponsal.—Los alemanes disponen en Es­
paña de todos los elementos necesarios para 
el éxito; tiene dinero, hombres, organización 
y un objeto concreto.
CoTitra lo quo se podría creer, los recursos 
da los alemanes en España son abundantes.
Dedicados ni comercio o a la industria, 
sus compatriotas sigúón haciendo graqdes 
sacrificios por la causa común.
Da Alemania les envían también impor­
tantes cantidades, y  la radiotelegrafía, qne 
nnnoa dejó de fdáoionar entre Aranjuez, 
Barcelona y Alemania, transmite cada día 
órdenes ra'ercantiles considerables.
¿Será necesario recordar que, entre otras 
cosas, el año pasado se fundó en Madrid un 
Banco austro-húngaro, con un capital d© 
10.000 millones?
Los alemanes tienen también hombres, En 
1913 había en España unos 20.000 alemanes. 
En 1918 eran 100.000: comerciantes, indus­
triales, viajantes, empleados, obreros, que 
están distribuidos por todo el territorio, con 
la dirección de jefes que reciben instruccio­
nes de la embajada de Madrid.
Ea esta numerosa colonia nadie está 
ocioso.
Muchos al emanes están empleados en ne­
gocios dirigidos por compatriotas; otros ocu­
pan puestos en casas españolas y  extranje­
ras. Les demás trabajan direotamente por 
oúénta da la embajada, al monos para pro- 
onrarfe informes.
La mayoría de estos alemanes no abando­
narán nunca España, al monos espontánea­
mente y  constituirán, y  ya constituyen un 
elemento que dificulta las relaciones inter­
nacionales del país.
Tenemos detrás de nosotros, al etro lado 
de los Pirineos, uu ejército alemán. No hay 
que olvidarlo.
Los colonos alemanes
El príncipe de Ratibor ha expuesto el fin 
que persigne Alemania.
«Siento mucho—declaró a uno de sus ínti-
Pero es necesario reconocer—como 
profeta celoso de pesar el pro y  el con­
tra—qué es mny probable que el impe- 
m© sobreviva dUrant© algudaé genera­
ciones.
Ello es, a mis ojos, una probabilidad 
deplérable. Y o  preferiría, poder adivi­
nad una Alemania libre de sus águilas 
y  de sus Hohonzollerns, pronta a tomar 
©1 primer puesto entre las potencias 
de los Estados Unidos de Europa.»
Por fortuna W ells ha sobrevivido al 
desplome dol imperialismo alemán.




Por la presente se cita a todos los señores 
socios pertenecientes al Centro Republicano 
Instructivo Obrero del 9.® Distrito, para que 
asistan a la reunión ordinaria que tendrá 
lugar el Miércoles 7 a las 9 de la noche en 
el domicilio social, San Pedro 10 y  12. ‘
Se ruega la puntual asistencia, porque- en 
la misma se han de tratar asuntos de verda­
dero interés económico para este centro.
El secretario^ A. Alvares.
Juventud Republicana Radical
Se ruega a los seifóres socios asistan boy 
Martes, a las 9 de la néohOj '̂para la conti­
nuación de la asamblea general suspendida 
el 20 da Abril.—E l secretario.
O J F I IS T A 3L E S
Francisco García García
T'ox'i’ilos, iiúxrioro 61




Pero si el principe da Ratibor se fué, una 
grippe oportuna retuvo en Madrid a uno de 
sus mejores agentes.
Otro de éstos dió el cambio, traladándose 
de Barcelona a Sevilla.
La mayoría pérmaneeea en sus puestos.
Uno de eatos funcionarios ha declarado:
—Nuestra tarea es compleja. Tenemos pri­
mero que tranquilizara parte de la nación 
española, alarmada por los disturbios de 
Alemania.
Además, tenemos que atraernos a los par­
tidos de la izquierda y  probarlos que sólo 
Alemania puede organizar una democracia 
vérdadera.
Y, por último, hemos de preparar a los co­
merciantes e industriales españoles para que 
acojan bien las mercancías que vamos a ex­
pedirles y nos envíen las primeras materias 
que pensamos encargarles;
La labor de calumnia
Esta obra se réaliza metódioamente.
Todos los días se reciben por radiotelegra­
fía informaciones alemanas, que no Sé refie­
ren sólo a Alemania y Austria Hungría, sino 
también a Francia, Inglaterra, Italia y  Amé­
rica, ■ -........  ,
, SÜSCRIPCIÓM
l^áíega: ÍTO fCíeta ai mes
Provincias: 5 pegatas trimestre
Redsedén, Admialsíradán y TaUsres 
P 'o z s o s  r > x i l c e S 5 3  1  
' T e l é r o i i o  i iA . iü o r 'O  3  25
NÚMERO SUELTO, 5 GÉMTI»ÍIS
M A L A G A
MARTES 6 DE m W  M  19!9
da, al pacífico ciudadano que pone cátedra en 
la mesa del café o sobre las losas de la oalle.
Por el contrario, el pueblo, el verdadero 
pueblo, rebosa contento y llena hasta más no 
poder el salón de actos da la docta Casa de 
la oalle del Prado. Y  téngase ©n cuenta que 
entró ése pueblo qne estos días asiste al 
Ateneo están incluidos muchos,  ̂muchísimos 
intelectuales y machas, muchísimas honora­
bles damas que jamás merecieron—unas y  
otros—el terrible calificativo ,de revolucio­
narios, y, sin embargo, aplauden y  colman 
de elogios a esos «tíos excomulgados» qiTO. 
afortunadamente, encontraron uu lugar des 
de dondo hablar claro y fuerte.
El espectáculo de estas tardes ateneístas 
obligan a los periódicos de la extremísima 
derecha a recurrí  ̂al tan conocido e inútil  ̂
derecho del pataleé. Y  llaman al Ateneo de 
Madrid centro de^conspiración republicano- 
socialista-anárquica. Y  piden qiie oi Gobier­
no retire al Atenéo de Madrid la subvención 
de cincuenta mil pesetas que como centro 
cultural viene cobrando desde hace años»
Pero eso no se hará, porque no debe, por­
que no puede hacerse así de uh .plumazo y 
por sólo el capricho do unos cuantos para 
quienes supone un grave perjuicio á su poli- 
tica y a BUS intereses el que se lo diga y se 
le haga saber la verdad al pueblo.
Como ladridos a la luna son los clamores 
de. esas plañideras ministeriales a quienes 
causa espanto lo que, sin trabas ni mordazas, 
se está diciendo estos días en el Ateneo de 
Madrid, «e l iinico sitio dona© según ha di­
cho Mariano de Cavia -la  Verdad no se aco­
bardó ni enmudeció».
F. González R igabert. •
■ Madrid, Abril 919,
Las oficinas alemanas instaladas ©n Barce­
lona y  San Sebastián recortan, truncan y 
hasta falsifican la Prensa de los aliados, y 
esos extractos mutilados pasan a la Prensa 
española, desde el. católico «Debate», hasta 
los más revolucionarios periódicos.
. Pénense en circulación noticias ab,sardas, 
inverosímiles, que son desmentidas al pan- 
to; pero que por su frecuencia, afectan a la 
opinión'.
Así, por ejemplo, no pocas veces ha anun­
ciado esa Prensa que soldados franceses con­
fraternizaban con los alemanes, y que París 
había sido puesto a sangre y  fuego.
Uno de los mil medios empleados para esta 
campaña eonsiste en entrometer entre las 
noticias procedentes de agencias francesas 
telegramas, cortos, fabricados en las oficinas 
alemanas y  fechadas en París, Roma, Lon­
dres o Washington, que dan la vaglta a to­
dos loa periódicos y  convencen a los inás 
reacios.
De esta manera se fálsean los hechos, y 
gran parte del público se pregunta si A le­
mania ha perdido o ganado la guerra.
Algunos ni siquiera dudan y creen a lo 
sumo en una Prensa inspirada en los sucesos 
alemanes.
Asi lo he oído asegurar esta mañana mis­
mo, y  mi interlocutor me mostraba,en apoyo 
i de su aserto,nn número de la «Deutsche Zsi 
I tung far Spauien».
I  ]Y  a la cabeza del órgano alemán aparece 
 ̂ «L a  victoria de Samotracia»!
ASPECTOS DE MADRID
Ladridos a la luna
¡Señores! ¡La que están armando estos días 
los «indignos elementos de desórden» — como 
dicen algunos periodistas en sus respectivos 
periódicos—para cruz y  tortura de esos otros 
«dignos elementos de orden», tan patrióti­
cos, tan comedidos y... tan partidarios de 
«a l prójimo, contra una esquina!»...
Nada menos que ©1 Ateneo de Madrid, pre­
sidido por nn monárquico tan monárquico 
como el conde d© Romanones y  subvencio­
nado por el Estado de la monarquía, está 
sirviendo estas tardes de tribuna a unos «tíos 
excomulgados» que se llaman Lorroux, P r ie ­
to, Pérez Solís, Besteiro... para despotricar 
contra la verdad constituida y pervertir al 
pueblo e inducirle a la revolución y a la 
anarquía.
Así, poco más o menos, gritan hasta en- 
ronquecer esos «dignos elementos de orden» 
después de cada discurso de los que una tar­
de sí y otra también pronuncian los miem- 
I bros directores de esos «indignos elementos 
de desorden» en el estrado donde la mordaza 
gobernante no tiene autoridad—y eu buena 
hora sea—para tapar las bocas y  obligar a 
decir lo contrario que debe decirse ©n estos 
tiempos de forzada esclavitud espiritual, im­
puesta por quienes aseguran hacerlo inspira­
dos en el más honrado de los patriotismos.
Sí que será horroroso para los señores mi­
nisteriales tener que soportar que en la tri­
buna del Ateneo de Madrid se predique a 
pulmón pleno lo que la censura tacha en las 
columnas de los periódicos y  prohíbe a los 
oradores do mitin y, hasta si uno se descaí-
ll “Mí
A y e r  Lunes, .comenzó en París  la  
«Sem ana Española», organizada por 
e l Com ité de aproxim ación franco-es­
pañola de M adrid  y  sn correspondiente
de la capita l franeesa. .,
E l program a qtié. a continriacion. 
transcribimos da perfáeta idea del ca­
rácter v  finalidad de i »  refericla «  ©-
mana»; que no es sino 
r io r  V solemne de los patrio .jICóS traba­
jos  qne desde hace tres años vienen  
realizando los  dos citados Com ités, con
el éx ito  que proclam an la  aedual E x p o ­
sición de .A rte  español en V ®
Patronato de voluntarios españoles. ^  
E l día 5, por la  mañana, se ce leb ro  
'la  sesión in a ^ u ra l.
Francia M r. Desebauefl y  f u ^ ^  
dado en un discurso d_e D. 
chéz de Toca, de qu ien  e l Cumitó de 
M adrid  ba obtenido ©se 1mp0r 1ant1.s1.mo
^^E^tós^días 6 al 10 se discutirán los
cinco temas siguientes:
«R elaciones intelectuaues», (l ib ro s
revistas, Prensa);
idiomas español y  frannós, respe^.  ̂  ̂
mente, en Francia  ,V  España»;^ H Im a  
ciones universitarias y  cien tíficas», 
in tercam bio do P^'O^sores, pu b licacio ­
nes internacionales,
escolar y  relaciones entre las A soc ia  
oiones de estudiantes», «T n r ism o .» ;
Qada tema tiene uno o va n os  ponen­
tes de ambos, países. . •
L os  de España son los s ip ie a te s  
duerna nrim ero.— Sr. C ortezo  (D . Car 
los), marques l e  V a ldeig lesias y  señor
^ T ^ m s e g u n d o . - S r .  Castro (D . A m á -
" fe m a t e r c e r o . - S r e s .
A ltam ira , D e  Buén, Cardan y  Castio.
T ^ a  c W to .-S i%  D e  Buén y  un es­
tudiante. ^ . ■!„ Y e -
Tem a qu in to .-S res . marquéíl de y e
ga Inolán y  marqués de V a le tS  U®
^  L ?sés ión  de clausura se celebrará 
lem nem ente en la  Sorbona el día ... 
Las de discusión de temas serán por lai 
mañana, y  por la  tarde se darán algunas 
conferencias públicas sobre temas es-
^^D el^Com ité de M adrid  asisten a la  
«Sem ana Española», aparte de su p re­
sidente, señor duque de Alba,_ e l v ic e ­
presidente, don R a fae l A ltam ira , y  los 
señores Cortezo, Góm ez Ocaña, m ar­
qués de Valdeiglesias, Torres  Quevedo, 
D e  Buén, marqués de V eg a  incián, 
Benlliu re, Góm ez de Baquero, marques 
de V a lero  de Palma, W in te r , G onzález 
(José M aría ) y  algún otro, a más de un 
nutrido grupo de estudiantes de las v a ­
rias Facultades universitarias.
Para  unos y  otros, e l Com ité de P a ­
rís, que preside e l ilustro artista Bon- 
nat, y  en e l que figuran hom bres d e . 
tanta representación s o c k l y  p o lít ica  
como los señores Cormon, Dagnan-Eou- 
veret, W id or, Barres, B rou toux, C ro i- 
setjDoum ie, B ergson ,Im bar d é la  1 our, 
M erim ée, P ioard, Hanetaux, le issm r, 
La llem and de Launay, Cruebon-D e- 
póyrat y  otros muchos, ha procurado 
alojam ientos y  preparado excursioims, 
v isitas a Museos y  establecim ientos do­
centes e industriales, y  fiestas, que da­
rán a la  «Sem ana Española» un in terés 
extraord inario  y  harán de e lla  un m o­
mento provechosísim o, singularm ente 
para los jóvenes universitarios.
Probablem ente antes de que term in e 
la  «Sem ana E spañola» llegarán  a París, 
los señores que, con los dol Comilé,, 
constituyen la  Com isión e jecu tiva  dm 
homenaje, para hacer en trega  al P re s i­
dente de la R ep ú b lica  dol precioso á l­
bum y  corona, cuya parte artística  se 
debe a los ilu stres  escultores B ia y  y  
Ben lliu re, y  que han sido costeados por 
suscripción pública#
eiBüOTEGA POBUcTa
~  D E  L A  -
SOCIEDAD E O O iO i lO á -
Plaza de ía Coastíteclón rá-os;
Abierta, de ohoq a tre.s de la y de sie« 
t© & xin^va de la noche.
P 'ág lna :■ ;:'^1 j - ’í  ■̂ -", Á t
f ' *■ ,' -' vi ' ' ■̂'





Artículos de Platería, Relojería y Bisutería f3 ú o ü s p ^ é É i s  2 3  y  3 1
:-: Gomposturas de Relojería y Platería >: MÁLAGA
Gomisî ‘̂ 1 provincial
. '̂'̂ '3 la prffsidenoia del señor R ivera Va- 
Im tín  y con asistencia de los vocales que la 
integran, reunióse ayer la Comisión pro* 
vinclal.
Be lee y  aprueba el aota de la sesión an­
terior.
* Es aprobada la distribución de fondos pa­
ra el mes de Mayo actual.
Acuérdase estimar el escrito de don Fran­
cisco Hueso Sevillano, en representación de 
cosecheros, contra el arbitrio de bebidas es­
pirituosas y  alcoholes, establecido en el pre­
supuesto del Ayuntamiento de Teba.
Son aprobadas las cuentas de gastos cau­
sadas en el correccional de Antequera, du­
rante los meses de Enero, Febrero y  Marzo 
últimos, y en el de Yélez-Málaga por los me­
ses de Noviembre y  Diciembre del año an­
terior y  los tres primeros del presente.
Se autoriza el ingreso en el Manicomio, 
de los alienados Miguel González Rodrignez 
y  Antonio Paz Sánchez.
Para la celebración de sesiones en este 
mes, se señalan los días 6, 7, 14, 15,16,19, 
20, 21,26, 27 y  28.
LETRAS DE LUTO
Ha fallecido en M elilla el acreditado in­
dustrial don Lázaro Márquez Merino, herma­
no de nuestros queridos correligionarios de 
Málaga, don José y  doa Eranoisoo./
La irreparable desgracia ha causado vivo 
sentimiento en la vecina plaza africana, don­
de el extinto era m;¿y estimado por su hon­
rados y jabor;^gi¿dad. .
los deudos, y  señaladamente a 
®’-iS citados hermanos don José y  don Fran­
cisco, enviamos el testimonio de nuestra 
condolencia.
les exij en las Compañías a ellos el importe 
da la rectificación. A l no conocer n i encon­
trar a quien corresponde el aviso, lo abonan 
los factores Las Compañías nunca pierden 
y  por eso los Agentes de éstas, ante el temo^ 
de equivocarse en nxenos y  de que pese so­
bre ellos el error, aplican diferentes tarifa s 
más elevadas, cuando ignoran o dudan la 
verdadera.
En las oficinas de latervenoión de las 
Compañías saben enseguida las diferencias 
de portes en pro o en contra, y  no se avisa 
al tactor nada más que d© las en contra, de­
jando las otraa a todo lo anteriormente ex­
puesto.
De los muchos casos en que las Compañías 
salen muy favorecidas y  el público perjudi­
cado, dos de ellos son las estadías y  los al­
macenajes.
En esto, el desembolso ahora es mayor 
que en años anteriores y  mil veces debido a 
causas-de quo no tiene culpa el público. 
Abona éste las cantidades por las Compañías 
exigidas, ante el temor de la discusión . y a  
perder el tiempo.
Todo lo expuesto y más, puede ser ©vita­
do a querer el oomereio, la  industria, el 
Ayuntamiento y ©1 público, con sólo ocupar­
se do ello en la Cámara de Comercio,a fin de 
restringir esos desembolsos enormes que 
diariamente hacen para las .Compañías por la 
subida de las tarifas ferroviarias.
RAFAISÍí Ma n íh  T o uneeo ,
LA AÎ EMIA




¿Queréis ver nuestro tráEcO disminuido 
por la subídá de las tarifas?
¡ Visitad los muoll&s de salida y llegada de 
pequeña volooidLad en las estaciones!
Loa elevad os precios por tonelada detie- 
ios pedidos de una manera alarmante, 
^amás so ha conocido, un año de menos ex ­
pediciones que el presente.
Nótase con claridad evidente la paraliza­
ción en todo; siendo las mercancías varias 
las que más están tocando los perjuicios.
Solamente las mercancías de los grandes 
negociantes llenan los vagones y los patios 
íeiToviaiios. Estas son aceite, alcohol y mu­
cho vico.
¿Qué ha hecho el Ayuntamiento ante 
silencio del anterior Gobierno a sus telegra­
mas protestando de la subida de las tarifas?
Y  la Cámara de Ccmercio ¿no reconoce que 
e,ste estado de cosas no puedo ser nada útil 
paJ*íi ios intereses del comercio, la industria 
^  el público en general?
El silencio que, según unos, debe regir en 
los lugares llamados santos y  en el otro dá 
la paz de los muertos, otros reconocen que 
aquí, donde andan los vivos, también se em­
plea para la mayor tranquilidad de los es. 
píritus acomodaticios.
Los oomeroiañtes e industriales que des­
embolsan todos los días las crecidas sumas 
qué les exigen les Compañías lerroviarias 
¿cómo es que hacen causa común de confor­
midad con las anteriormente mencionadas 
entidades?
 ̂El público, qas es el que lo paga todo, con­
fía en que los que están enterados de las d i­
ferencias esc2,£idal6Sa8 que existen entre los 
porteg pagados antes y  los que se pagan aho- 
>a, trabajen constantemente en la protesta 
qne merece la subida enorme de las tarifas 
ferroviarias.
^endo una cosa que daña los intereses de 
todos, ¿por qué no se olama ante tanta enor­
midad de pieeioB?
Ya  que la Cámara de Comercio no ha con­
seguido nada, ¿por qué sus señores socios no 
solicitan les cité dicha entidad para que una 
yez unidos, todos acuerden algo práctico y 
activo?
A l poder conseguírsela unión de todos 
los comerciantes e industriales en el local 
de la Cámara, podían solicitar el concurso 
dél Ayuntamiento y  de todas las fuerzas v i ' 
vas de Málaga, con el fin de ampliar deta­
lladamente la "petición al Gobierno y  a las 
Compañías sobre la rebaja de precios en las 
taaifas de ferrocarriles y  la devolución de 
las cantidades cobradas, de más por dichas 
compañías.
En esto de los portes pagados demás por 
el público a todas las Compañías, deben de­
dicar preferente atención, por ser otra alto- 
ración sn los precios do las tarifas, queau- 
a veces en tdpíe las cantidades ta- 
.-a . .'Xs por el recorrido de las expediciones.
jíí.í infinito el número de remitentes y  
consignataiios que tienen solicitado por es­
crito y  veíbalmente la devolución de dife­
rencias de tasas.
E l número de cartas remitidas por los de- 
maridante.s ĉs crecidi^mo todos los días. 
Las Compañías oontestan con el silencio. 
For-s poder conseguir la devolución de los ■ 
poFgfp reclamados, tf.énsn quo pasar meses-y 
vño¿;v más cuando.Jos paitieipes pertene­
cen a varias Compañías.
Todo esto ocurre con los que reclaman. 
Miles y miles son Iss que no lo hacen, unos 
por ignorar las tarifas y la operación de ta­
sas y otros pOi temor a perder tiompo y tra­
bajo.
No sucedo lo mismo con lo que cobran de 
menos. En esto las. Compañías no se perju­
dican nunca. Los factores tasadores buscan 
al remitente o oonsiinatario que es deudor, 
sin ói saberlo, de la cantidad que sea y le 
hacen sab-pi que si po paga dicha cantidad
f  lideras- Pliiic.
0 s e n  l a s  e n 0 n i l i a s  d e
i O  M  
I L
A U D I E M G I A
Hurlo
Como presunto responsable de un delito 
de hurto, ocupó ayer el banquillo de la Sala 
segunda, Ramón Sánchez Torregrosa,
En vista del favorable resultado de las 
pruebas practicadas en el acto del juicio, el 
representante del Ministerio público retiró 
la acusación que en principio sostuviera 
contra e l procesado.
Suspensiones
En la Sala primera so suspendieron los 
juioios que había señalados.
Sañalamienfos
Sección primera
Alora, — E¿tíifa. — Procesado, Francisco 
Prieto Rodriguí z.—Letrado, señor Ruiz de 
la Herrán.—Procurador, señor Bn«no.
Melilla.—Adulterio. ~  Procesados, Julián 
Sánchez y otros^—Letrados, señores Cabello 
y  Andarías.—Procurador, señor Rodríguez 
Casquero,
Sección segnnda
Arohidona.—Hurto.“ Procesado, Antonio 
de la Rosa Montero.—Letrado, señor' Blanco 
Solero.—Procurador, señor Rodríguez Cas­
quero,
• «
Distrito de la Alameda de Málaga
Relación de los jurados qué han de actuar 
en el cuatrimestre de Mayo a Agosto de este 
año;
Cabezas de familia
Don Rafael Márquez Alvares, Torremodi- 
nos.
Don Antonio Torres Blanco, Trinidad 12
Don José Muñoz Algar, Sal vago 1.
Don Antonio Rodríguez Fernández, Olías.
Don Carlos Barrionuevo Ortiz, A . do la 
Torre.
Don José Velasoo Arias, Fejjoó 23.
DonRafaél Quintana Gómez, Torremoli- 
nos.
Don Sebastián Aviaba! Lnque.id.
Don Salvador Muñoz Beltrán, Moolinejo.
Don Emilio Maedelig Barranquero, Pa­
ña 17.
Don Francisco Rosado Fernández, F. de 
Olletas.
Don Antonio Jiménez Alcaide, P, de Cam­
pos 9.
Don José López Ruiz, Moolinejo.
Don Rafael Benitez Naranjo, Cuarteles 41,
don Gregorio del Aguila Bolaño, M. de 
Dios 32.
Don José Calvo Mentalván, Compañía 7.
Don Mariano Briales Utrera, Pavía 2,
Don Aurelio Gómez García, O. Muelle 95. 
I Don Salvador Fernández de la Llave,
I A. Pries 3
Don 87.
i Y O^pac^á&g
I Don Rafael Pérez Bry.íqr, i). Victoria 4. 
h Man uel López 4e U^alde, Mosquera 8,
I Diíxj Jopó Bueno Garridof Beatas 12,
I Don Joí?é Calderón Dorador, Carmen 29. 
h- .P?í^:A^>tonio M oral^ Aguilera, Carril 86#,, 
r  don Federico Moreno Urquisa, P. Gor- 
f d ó n a
i  Don Jo.íé Martín Martín, R. Victoria.
|. Don Lorenzo Silva Fernández, Olías.
I Don Cesáreo Saens Egaña, Herrería Rey,
I Don Miguel Borrego García, V. Redrí- 
I guez 12.
I Don Castro Díaz Palmero, Paraiso 7.
I Don Antonio Torrez Berna«dez, Olías.
I Don Sebastián Brial®~ Franqueio, f í  Es­
partero 29.
Don José Cano Fernández, Carmen 38.
Mon Antonio Chanota Pinaso, Peña 271 
S n pern u m ercrios 
Cabezas de familia
D.m F.-luárdo Dorán-Eerdngo,V. Earce 44.
Don Eiííardo Camez Eí,p?ña, Callf jones 60
Don Rafael Castillo Castro, P . Guimbar­
da 15.
Don José León Suárez, Olías: 
Supernumerarios 
Capacidades
Don Salvador Moreno Moreno, R. Victo­
ria.
Don Félix López de Uralde Pérez, P. To­
ledo 9.
3Vt A  Y  O
Luna llena el 13 á las 1-1
Sol- sale 5 24.—Pónase 79 6
6
SeMauR 10.—Martes.
tós,nto de hoy.—San Juan..
Santos de mañana.—San Estanislao.
Jubileo para hoy.—En las Carmelitas.
Para mañana.—Idem. „
N O T ÍG IA S
La guardia civil de Arohidona participa 
haberse celebrado en acuella localidad 
una reunión de propietarios, labradéres y 
obreros agríooÍas,aoordándoso,a instanoia del 
alOalde, fueran despedidos y  sustituidos por 
personal del pueblo,^ los" forasteros que tra­
bajan én aquel térjaino.
En el negociado eorrespondieate de este 
Gobierno civil se han recibido los partes de 
accidentes del trabajo sufridos por los obre­
ros siguientes;
Antonio Solano Ibáñez, Miguel López Gon­
zález, Luis Moreno Aragón Naranjo, Juan 
de la Rubia Robles, Antonio Acosta Nogue­
ra, Francisco Ramírez Canos, Martin Cerban 
Jurado, Pedro Camero Jiménez, Antordo 
Ruiz Ubsda, Camilo García García, José Ló« 
pez Fernández. ^
Da conformidad con lo propuesto por el 
representante de la Compañía Arrendataria 
de Tabacos, la Delegación de Hacienda ha 
acordado que por el inspector del Timbre, 
don Miguel Olalla y  Osorio, se gire visita a 
los partidos judiciales de Antoquora y A r­
ohidona.
E l juzgado de instrucción de Colmenar 
anuncía la subasta de cuatro pieles de cabra 
y tres de oveja.
E l juzgado municipal de Hellin  cita a Do­
lores Rodríguez Guerrero (a) «L ia  Fred», 
procesada por lesiones.
La Junta del Patronato Memoria Benéfi­
ca de Manuel Loring, adjudicará un donati­
vo de 500 pesetas a ua obrero natural de 
Málaga, que se haya inutilizado por aocideni- 
te eu el trabaje, o a su viuda o huérfanos si 
hubiese falleeido, y  otro de pesetas 375 para 
ayudar al que siendo también obrero, hijo de 
Málaga y  sin recursos, mostrase especiales 
disposiciones para el requerimiento de aL 
gún arte o profesión industíiah-
Los aspirantes dirigirán sus Solicitudes 
antes del l.°  de Junio próximo, en pliegos 
cerrados, al párroeo de San Jñas, acompa­
ñando los documentos necegarics»
Dejad do adridnistrar Aóeite de hígado de 
bacalao, quo los> ^© rm os y  los niños absMf- 
ven siempre ^ n  repugnancia y  que les fati* 
ga porque no lo digieren. Reemplazadlo por 
©J, V IN O  DE G IR AR D , que se encuentra en 
todas las buenas fsqmapias; agradable al 
ladar, más activo, facilita la fOTmaoión de 
los huesos en los niños de oreoimiento delb 
oado, estimula e l  apetito, activa la fagoeitqr 
lads. El mejor tónico para las convaleoenoias. 
en<la anemia, en. la tuberculosis, en los reu- 
matíspaos, Exijose la marca, A . G IR A|tp
. . . . . . .
Gura el estómago e' intestiin>if el BUiadí 
Estomacal de Saiz de Garlos-
La señorita
que desee recibir lecciones para la confección 
de sombreros y  vestidos, se dirigirá a la calle 
de Moreno Mazón número 16, piso segundo.
BIIERO
LANAS Y BORRAS PARA COLCHONES
ALPARGATAS Y CORDELES 
DE TODAS CLASES
MARTÍN GRANADO
T O R E IJ O S , 48
Compañía, 45.— Málaga
FERRETERÍAS Y HERftAlmtnlSS
Herraduras, clavos herrar, artículos dé ca­
rruajes, 'cementos, etc., etc.
Bazar médico óptico
Gafas o lentes cristal de roca 1.®’ clase, 
precio nueve pesetas. Braguérps extranje­
ros a medida desde quince pesetás. Fajas 
ventrales para señores y caballeros desde 
t doce pesetas. Tirantes «Bénálactor» para 
Vorregir la cargazón de espaldas, diez y  do- 
le  pesetas. Gemelos para teatro., desdé quin­
ce pesetas. Cintas elástica, varios anchos, 
paW fajas de señoras. Agujas finas para-in­
yecciones, una 0'49. Ricardo Gr¿en. Plaza 
dei Siglo (esquina Molina Lario). Málaga.
U N I O N  E S P A Ñ O L  A  -  m
DE fAbKIOAS abonos, DS productos Q’̂ fmicos y DS SUPBM'OSPATOS  ̂
Capital Sesial ont^ramssits ilasembolsauo; 10.000.000 de francos
PARA sus COMPRAS DE SüPERF0SPA;?6s, feXíJA LA MARCA
^imiES U  MEJOR
Fáb rlM , moteior ea Y A L t r i * -  "'■ICANTE. S E V ILL A  y « A U G A
Capgeiaaa’ dé produceiSn anual: í 8« ;e «8,SM -w  . « ‘ ' ’« W ^ d e  s u ^ r f o ^ o . ,  .
Comprad de presencia el Sapéríosfatb éspeciál de 16118 -j¿ Espaflola
dé Fábricas de Abonos, superior a bs Superíosfatos lo
SERVICIOS COMERCIALES E INFORME: ALCALÁ, 73.“ MADRÍ0 
APARTADO POSTAL 69r  TELÉFONÔ  Ŝ  L3ééw ||
«La Sultana»
]E3ist€! l̂t>aiii BerirsanAdea!
ULTRAMARINOS, VINOS Y LICORES 
CAFÉS TOSTADO AL DÍA 
Reatas, 63 (Esquina a ealle Granada)
, Cjf.ols-^Aixtsra c itas  
SERVÍCIO A  DOMIGÍLIG
A L F R E D R  R 0 Q R ÍG U E Z
Alameda 2 8  Teléfcno ndm. IT4
Defésito: Sosás k  áránáa 18 j  12
(antes jabonero)
I Cantina Americana g
I  GRAN NOVEDAD EN PACTELES |  
I  SUIZOS Y PASTAS PARA TÉ
I  Especerías, número 6
i  1 b .TssisETOíTácy t  f, .
ücimaiis^jGL d.® F 'e r T * e t© K » ia  » l-p o 3 P ’...i!itaycMf' y .ia tt
— ¿ D E —  ■'
j u L i a - ; / a o u ^ r :
Galle jiipn Sámes! Qaroía (antes Especería) y MarblTanto.
O i ^ a n d e s  e x i s t o i i o i a s . —^ -3 P r* '© o lo s  lY e c lu ze ld ld s
MÍWKieBfl*
Jba Metalúrg^iú&. A . - - ,
Ooastrnociones mefcáíioas, Armadarag, Depósito, Mát^tial Pórrpdkm;'
les, Faudioión de hierro y bronce, gran Taller meoáaÍGO, Toraillería. ^
DIREOOIÓN TÉLEaBlPIÓA: <<METALÚR(3ÍiqA^,-MAROHANTÉ/;, 
FÁBRIO A:. Paseo de los Tilos, Sa-ESORITORIO; Marchante, 1
S e  oom.pr*a lUer'i'o, fixiidLlclo v ie jo
Joaquín y G.‘
v4¥ls@ de la Oomia^ía
deí Sas al^pútílco
La CoiHpsñfa del Gas pone en cónócitnien- 
to de los señores prepietarios e inquilinos de 
casas éa cuyos pisos se encuentren instala­
das tuberías propiedad de dicha Compañía, 
no se dejen sorprender por la visita dépér^ 
senas agenas a la Énipresá que., cpñ el pre­
texto de decir que son operarios de la mis­
ma, se presbritah á des^ontáf y retirar tubos 
y material de instalaciones de gas. Los que 
así lo hagan, sé les deberá esigir antes la co­
rrespondiente autorización de la GompaMa 
para poder identificar su personalidad como 
operarios da la misma.—L A  DIRECCIÓN.
ÍÉDIT0Í 0ÍL áI, '
!' í :' eA& A -D E i«ÉSTAM D S.«..«,-.
Unica casa que concierta sus operaciones 
con resgu ardos y  legalmente constituida.
Depositada la fianza que marca !a ley
8. en C.
Gran fábrica d« sombreros y ^ r r a s
I Especialidad 'en sombreros sevillanos y de 
; fantasía.,
i Extenso surtido en sombreros de paja para 
caballeros y,niñoss
GALLE SANTOS, 4, 9 y IL -M Á L A G A
Mercería y Paquetería
 ̂lXovedad.es,
F*er*Jfixi3aer‘ia  y  Jugixetes
Bim m  L ó ^ @ 3b
MÁRTIRES I. (Esquina Calle Compañía)
Bormelin
Del eminente doctor FRESERIUS
Infalible contra la GRIPPE  
BOTE, Ptas. rSO  
Depositario en Málaga, Torrijos, 112
DROGUERÍA MODELO
A oe ite  liíia za  "3 é l  isiiio
r^ava ix idostrias
Se arriendan sobre 100 caballos de fuerza 
eléctrica, en la estación de «Las Mellizas» 
entré Alora y el Chorro.
Y  se venden o arriendan una hacienda con 
precioso hotel de lujo a tres kilómetros de 
%Íálaga,;€ohoa%"|Rórla «VirreinájAIta», con 
servicios de luz eléctrica, aguas potables, re­
tretes de cisternaf euartotde: ba^s., con boni­
to jardín y vistas magnff'icáé.
Tiene aparte casa de labor y cochera nue­
va, ind^e^dientes. ,  ̂ „
Y  t É '^ á f  situado Martínez
Campos y Muelle de Heredia, con 930 metros 
cuadrados.
Para informes, escritorio, de donJulián 
Sáenz, Calle Madre de Dios, nü.raero2.
$£ GONSIQUE USANQO El 
AOÜA TRlilfIFAi PROeSESIVA
La úníGá verdad para hacer desaparecer las canas
Se garantiza no contener nitrato de plata ni sustancia alguna nosiya para la salud-
No mancha el cutis ni-la rbpai : •
Precio: Cinco pesetas el frasco
De venta en todas las buenas PE R FU M E R IA S  y CAM ISERÍAS.
i
P @ f!M  M t í S l
i,?.-
M AE O AS  “ m i V A S , ,
■ W T  A Q A  } B X T B A  
f i i l j  U o U , ,  )  R A P I D O
Para pedidos: Sociedad Piuauoiera y  Minera, Garlos Haes, 6 
Tálófono, 526 y en todos loa almacenes dé materiales; y  ferretfflrfasí
DEPÓSFFD: En la Plaza W  Teatro
i ’i f  i  i I H W i n  P®® ®8yer y ffiéner dé ferréleiili J
S a n t a  sx).. •  ̂ ' '
Batería de cocina, herramíeníasv aceros, chapas de z íñ p  y latón, alambres, estaño, hola’- 
ata, tornilleria, clayazón, cementos, etc. etc.
I Por alhajas, máquinas de e£Cf.lbir y coser, 
I ropas y objetos de valor.
= San Juan de los Reyes, 12 y 14,
 ̂ «smm
S E  V E M D B
un mulo para noria o masíren.
Én  esta Adaiinistración infotma-
rán .
Siendo V. consumidor o almacenista de
Carburo de calcio
cómprelo de la ELECTRO METALÚRGICA
DEL EBRD (Fábrica en Sástage).
Depositario y  represeutáute: ALFO NSO  
LLA U R A D Ó , suc&gor da José Peiáez Ber- 
inúdez, TÓ RRIJO S 74 al 78, Blálaga. 
Precios, lo’s máa ventajosos.
ABONOS MINERALES
Sitperfosfaíos de c a l.--S u lfa ta  da amoniaco.— N itra tro  tío sosa.
i i j í í a í o
Abonos compiiostos para todqs Iqs cultivos
miÉ>mm®í & m '& llnk S .  e n  G.
CUARTELES, 2 .-M ALAG A
■i
0'!\
Acudid al estableoiDiiento higiénico, cómodo y  económico dondo hallaréis los mejoreft,
V'.ii'iP d.<í íos M O R Í N í d ú c - : ' * ?  y Jereñ. ■ ^
Hay tapas de diversas clases y aceitunas rellenas. ’■
L A  V E R 0 A 9  Sania L a « !a , 3 . (Antiguo Gafó de A r iz a )
Martes 6 de Mayo de t|j9
P á g ! n i t £ c e r B
CÍm3 8B darra cha el dinero eepaffol
EL CADAVER DE 
lA CONDESA DEparís
Con motivo de la muerte de la señora 
condesa de París, hija del extranjero duque 
¿e Moatpensier y de la española doña Luisa 
Fernanda, infanta de España, hermanado 
1$ rein a iéabel II , se ha puesto de maniñes^ 
to, una ves más, cómo sólo impera en este 
pids lo arbitraritr; lo absurda lo ilógicOí
Respetable es el dolor de la familia de la 
finada y atendibles los deseos que expresara 
la hija de Montpéosier de ser enterra''a aquí 
o allá. P®r® lo*> gastos que originen el tras­
lado de ese cadáver a Inglaterra debe pagar- 
Ips la .familia da la muerda, que no quise que 
gas restos mortales reposasen en el panteón 
fia la familia real española, el napnasterio do 
Jl Escorial, prefiriendo ser sepultada en la 
Gran Bretaña-, -
Porque es el oaso que se trata nada menos 
quedo utilizar el acorazado «Alfonso X I I I » ,  
ano de les peoos buques buenos de la Mari­
na de Guerra española, para tal ñn.
Un periódico t&fi importante oome «D ia ­
rio de Cádiz», deoía en su número del 30 de 
fihril lo siguiente;
t v£| viaje deI«Alfon$o XIII»
t
Be asegura que el acorazado «Alfonso 
XIII»> llegado ayor a última hora a nuestro 
puerto oonduoirá a Londres el cadáver de la 
pefiora oondesa de París, que traerá desdo 
ilevilla el cañonero «Doña María de Molina».
Nosotros tenemos «demás etros autoriza­
dos inforihes que confirman lo que anterior- 
mente deoimoB.
Pnes bien; el viaje a Inglaterra de un bu­
que como él «Alfonso X III » ,  de 12.000 tone­
ladas y 700 hombres de tripulación, eostará 
,g España; más de M E D IO  M ILLO N  D B  
PBSBTAái. E l pretexto qúé sé há búsoado 
para justificar dicho viajeoito .es el de trasla­
dar a Holanda la tripulación de un buque 
que é  ̂héT̂  alÜ cfeSd'e jprinoi-
pios de la guerra para nosotros. En total, son 
unos 30'hombrea, cuyo viaje por tierra cos­
taría nada mó» que 2.000 pesetas.
Llamamos, por taptói la atención del Go­
bierno, ñára que ahtfes de decidir repapaoite 
iiesocalidndé enviár al mar deí Norté-^ 
donde tédavia existen peligros serios para 
la novegaciÓn-^un barco del tonelaje que el 
preoitad» «Alfonso XIII»> "tienéi
Y  vea la opinión pública en qué se gasta 
el dineré de la naciófi: en servicios particu­
lares de úna familia privilegiada,
(De «E l País»)
aluden abiertament» en sus periódicos a una 
guerra de revancha que podrán desencade­
nar dentro de veinte años. Se las prometen 
muy felices para 1939. Mas sus alharacas son 
contraproducentes. La  iPrensa de París, Lon- | 
dres y Washington las reproduce y excita | 
a sus Gobiernos a desarmar completamente a | 
Alemániá para que él dia do mañana no | 
pueda arrojar nuevamente al mundo á una 
catástrofe como la de 1914.
. (De «E l atol»).




A  las siete de la mañana de ayer, desarro­
llóse un sangriento suceso en la taberna que 
tiene instalada en la calle de Méndez Núñez 
un individuo llamado Luis Núñez (a) «Bar- 
tolerá», estableeimiento vlníSÓla “’áEl que 
concurren gente de vida alegre y añeionada 
alas «juergueeitas.»
Fueron los protagonistas dos ciegos toca­
dores de guitarra, que, como otros muchos, 
tienen su centro de contrataciones para 
amenizar las «juergas», en la plaza de Un- 
cibay.
Manuel Linares Jiménez y Julián Moya 
Sánchez, «émulos» de Parga y Tárrega, sos­
tenían frecuentes discusiones sobre cuál de 
los dos tocaba con más arte y estilo, murcia­
nas y «soleares», disputas que degeneraban 
a veces en acaloradas reyertas.
Uno de estos artistas— así se titulan ellos 
mismos— Manuel Linares Jiménez, so encon­
traba a la indicada hora y en la taberna que 
antes se menciona, tomando un «bocadillo,» 
cuando llegó su enemigo Julián Moya Sán­
chez.
Esto, al percibir la voz de Manuel, insistió 
en el tema d© siempre, reproduciéndose la 
consabida disputa acerca de quién tocaba 
mejor.
Pasando de las palabras a los hechos, Ju­
lián acometió a Manuel, dándole un golpe 
con el puño cerrado y rompiéndole la peche­
ra del camisón.
El «grédido, utilizW dSla n a^ ja  bbú que 
cortaba el pan, asestó varias puñaladas a 
Julián, resultando éj^e pop una herida de 
diez centímetros en el musloizquierdo, otra 
de oinoo, también en dicho muslo y  t^na pe­
queña en la oej a. ■ i
Manuel se infirió con la naveja; que!esgri- 
mia una herida leve en uno de los de 
la mano derecha.
Les lesionados reelbferon asiétenoia fa*- 
cnltativa en la oasa de socorro de 1» calle do 
P i y  Margall, pasando el Julián, en grave 
estad® al Hospital civil.
Mannel fué conducido a la Prevención de 
la Aduana.
La  victima de este suceso cuenta 42 años 
de edad y el agresor, 20.
ero ReuniónEn él Senado, y bajo la présideñoia dei
Representante
París.— Nuestro embajador en París señor 
Quiñones de León, representará a España 
en la Liga de las Naciones,
PROVINCIAS
Cádiz.— Ha entrado el vapor «Delñn», pro-- 
oedente de Laraohe.
Los pasajeros llegados en dicho vapor re­
fieren la brillantez con que se han verificado 
las bodas de las bellas señoritas Julia y Car­
men Barrera, hijas del general de este ape­
llide, con los capitanes don Serafín Sánchez 
Fernández y don Adolfo Gañas Éánohca.
Asistieron todos los eónaales, jefes y Ofi­
ciales del ejército, las ÓOleniast is|á»lita y 
mora y cuanto de significación existo en La­
raohe.
Fueron algunos miles de personas lasque 
asistieron.
Las novias han recibido valioso8 regajos.
Ambos matrimonios msi^oharon en auto­
móvil a Tánger.
A conferetíbiálí^'
señor López Muñoz reunióse el pleno del 
Consejó de Instrucción,
Práctíea
En San Fernando de Jarama preseno ió 
hoy el rey las prácticas militares.
Protesta
«Diario Universal» protesta do la rigurosa 
censura, y espera que llegado el periodo 
electoral, desaparezca completamente.
Recepción
En el Ministerio de Estado se oelebró la 
acostumbrada recepción diplomática.
Los socialistas
Los socialistas se opngrégaron en él domi­
cilio de PabloIgleSiaSjjsih qué facilitaran 
nota dé la reunión.
A  la salida nos dijeron que se habían limi 
tadó a.oambiár improsienés acerca de la pró­
xima lucha eleotoral.
EXTRANJERO
En ios países aikdos se cree que- #
Oasi al mismo tiempo que llegaban a Ver- 
lalles los plenipotenciarios alemanés con el 
ocnde de Brpekdpra-EaiítzáTl la’ cabeza*, las 
tropas dél Gobie^nd^ bdvaro^ de "Bamberga 
entraban en Mudioh y derribaban a los co­
munistas. A.mbós súoeses Sff pompjetan de 
medo admijrable. tlél&lniania quiíüíe'préSQiotár 
a los aliááos un freú^e ^élíMo^eompadto en 
lo posible para qué la rééiáteúoia, si Ja^hay 





Pero ¿sé yégistruí'á esa reBisténqia?. Y  si 
llegar» él taso, dopdo la j^rolpnga­
rfa? 1 ■ ■
Analioemót Somc^ainente la situación in- 
torior de Alemania-téij^^rqniqs la ol^ve de 
los aopnteoimféhtéé pohVénir.
Laueldnis suiza de tóuUioK y todaq̂  ̂
asoeiaoiuñes Suizas de Alemania hán enviado 
al Bandesrath de Berna una Mo.mprja nauy 
doouméntada aoeroa de cómo viven los ale­
manes desde que acabó ia guerra. Según di­
cha Memoria, mueren diariamente de ham­
bre en todo el ex imperio 900 personas. La  
mortalidad dq los,niños peq.neñofl:'l|a dupli­
cado en las ̂ ándés ciudades. LaS defuncio­
nes por ta b ^ q n lq ^  han dni^ioado también, 
y  a cansa dq ínnnmeurablés- privaciones 
que ha sufrldp deE^éil9l;| e|puebl| alemán, 
es víctima de, una 9.bléneia. norviosa qne ata­
ca a homhreSi mujeres y niños, que paraliza 
todas las ínioiativas individualeay que de- 
bilita los reSértes mpralep capaces de impe­
dir el crimen. De ello resulta que la crimi­
nalidad es atérradéra, que reina laiamorali- 
dad, cuando no la inmoralidad, aún en los 
medios soipales más refreotariosal deqpf'd®", 
y que la fuerza vital de las generafeioues 
nuevas es herida en sus raíceq más /profun­
das. Ciento dé miléS de madi^eá no pueden 
laotar a sus hijósppq su extrema debilidad. 
Nadie quiere trabajar. La4 gentes procuran 
aturdirse oon placénss grosferos. Muchas per­
sonas viven em pérpétua borrachera- Y  los 
espartaoes logran reclutar, entro esos innu­
merables ébrios, neurasténicos y semiorimi- 
nales, sus partidarios más bravos.
En Hámhurgo, desde él 17 al 25, se vivió 
en pleno motín irrefrenable, Fqeron saquea­
dos 580 grandes almaeenes, joyería, casas de 
ban(si,- etc, Los saqueadores tenían una or 
ganizaoión magnífica. Disponían de armas, 
municiones, autos y aeroplanos, Y  lo ocurrí 
do en Hamburgo es una repetición de lo que 
viene sucediendo desde Noviembre del año., 
pishdo en toda Alemania.
Las secciones celebradas anoche estuvie­
ron muy concurridas, cosechando muchos 
aplausos todos los artistas qué forman el car- 
tal, especialmente Los Falaoioi^ y la gran 
bailarina Laura de SanteMo.’
Para esta noche se anuncia el debut de 
Alicia Elias, notable oRnzoneiá.fta. .
Hoy oomienza^éT abono a Martes yV ie r-  
I nes de moda, siendo numerosas las 
Ües comprometidas.
U r a
El activo empresario don José Cano Cabe­
llo, ha temado en arrendamiento por los rae* 
ses de Julio, Agosto y Septiembre el antiguo 
coliseo de Atarazanas.
Se prepone introducir en el teatro refor- 
< mas muy importantes, entre ellas la sustitu­
ción de las butacas, mejoras del alumbrado, 
pintura y aumento de decorad®, cosa de la 
cual casi se carece en Lara.
Dices® que para el mes de Julio actuará 
una gran compañía do zarzuela, dirigida por 
; el gracioso j  jiopular actor Oasimirq Qrtagj  ̂
i t|k" qúei53b (dé nuestro público, que nuuoa 
puede olvidar a Casimirito, el artista de más 
vis cómica que existe. / \ *
De tiples vendrán Rafeeln y Rosário Leo- 
nis, . . . i; .•
PáscfjaKni
; Los episodios do la monunaental película 
«É l blanco trágico»,.siguen el
interés del público.
H o3( se txhijbejn señaladas,
con los núíneros 9 y 10, de éxito oreoiéhtei 
Completan el programa otras notables cin­
tas.
Cádiz.~rAcompañado de sn ayúdántó Mar- 
obé a Tánger y Ooutá él oomandanle ^ouqrat 
don Emilio Barrera, para oonfóréneiar cpn 
el general Arraiz, comandanté^; general de 
Ceuta, sobre las operaciones. ̂  p M
Jura de bandera/,^
Cádiz,—-En el Casino Españc^^^^arache  
y con motivo de la jura de la 
celebrado un bailé, qué í^ébúftó'^Bnñáñlí- 
simo.
: Shnoto dn de - ladawndnTÔ  ̂ "*^un.
solexáne.
E l «Delfín» trhé ^ 7  militaíeé oon.lloení 
oía. 7  ̂ '■
Unión r r -
Barceloñ^,—^  señorLliu ̂ ojafirpau .qué los
- monárquicos lucbajpáu unidos en 1^,. próxi- 
’ mas elecciones,  ̂ ^
f  ^ 1 /  . .
Barcelona.-^Ittdíeasé para ocupar la aloal' 
día al señovMar^inez .DoiningUéZ, conserva- 
dor. ..
Los sindicalistas presentarán al señor 
; Aguiló Puig.
Mitin
Bilbao.— So ha celebrado un mitin fémi- 
nista, eón gran oonourreneía.
Pidióse el abaratamiento d e ^ s  artículos 
de primera necesidad.
A Madrid
Baroeléna.—E l señor Cambó marcha boy 
Madrid, propopién.doso íéunir el Miércoles 
en el Ateneo a las fuerzas dexu partido,a fín
de estudiar la lucha electoral que se ave­
cina.
( . P O R  T . R U É  G  R  A  F  O )
(Strvieio espwxal)
áspartaqnistas
Bairfléáí—Dinén^do¡Munich que las tropas 
gubérñamentideslíite eaei dueñas de la po­
blación, aunqú® éo libran todavía encarniza- 
dós ooéBbates én Jos barrios extremos donde 
los.;.espa|táqúistalúavan trincheras.
P  D ito u s iín
mor de que el Gobierno de Buearest discuti­




XJna. oon^ión do ̂ ooialistafkbaiíivisitado al
ministro de Suelen^®' ® podirle que se 
supríma la autoíázaoión óbnoedida al Ayun­




■' FarfS—AnOehe se terminó completamente 
la re^aoción deíj tratado de paz, cuyo texto 
Se enviará |ioy a la imprenta.
Será compuesto de aquí al Miércoles.
Consejo
París.—rAyer no se reunió el Consejo de 
los Tres, creyéndose que esto obedece al co­
nocer la noticia de que el Gabinete de Roma 
telegrafió por la tarde- a los gobiernos alia­
dos.
So ignora, el objeto de esta comunicación, 
pero es posible que en pila se modifique la 
actitud dé Francia, Inglaterra y les Estados 
Unidos respecto al problema de Fiame.
Entrevista
Roma,—-El rey reeibiá ayor a Orlando y  
Sonnino, sosteniendo'oon ellos una larga en­
trevista.
Huelgas
París.—Se han reunido los empleados dsl 
Banco y  la Bolsa, decidiendo declarar la 
huelga esta mañana por no haber recibido 
contestación a las peticiones formuladas.
Solicitan un salario mínimo de 200 fran- 
oos. ,
Eb los gretaioS del ramo de vestidos se 
acentúa el movimiento de huelga.
Telégrafo y Teléfono
rfí
Los dirigentes alemanes orean que una 
vez.^flrmada la paz y restablecida la norma 
lidad del tráfico marítimo, las cosas volve 
rán a sn antiguo sor y estado, habrá víveres 
y materias primas y loa obreros, mejor ali­
mentados, trabajarán con más fe. De ahí que 
estén decididos a acabar de una vez, a acep­
tar las condiciones de la Entente luego de 
unas protestas, más o menos platónicas y 
teatrales, y a volver a Weimar para dedicar 
se a la tarea de construir la Alemania fu­
tura.
Parlamentarios de todos loa partidos, co 
mo Fehrenbach, Kautsky y Bsrnatein, han 
declarad», más o menos categóricamente, 
que los germanos no pueden soñar con una 
ruptura dííl Lcíf ‘jliados, si qui­
sieren, pcJvífii, „:-ü Beiliíi casi sin lucha.
Tan es aeí, que los pangermanistas, dando 
por descoríteíl > la humHle-n'ós? d/ Tersa!lo.'?,
Tenemos noticias de que se halla en pre­
paración la edi^oión oorrespondi|inte al j^ño 
■ 1919 de esta iraporténte publicaqióq.an^  
Libro-Horario dé trenes Andaluces y Sub- 
uíbanos, línea ^e vapores» y 8®*
neral toda ótase de medios do locomoción, 
Guía-A nuncio del comercio y la industria 
de Málaga, como aeimisrao de los pueblos 
porque atraviesa la red, de los fsrrooaírilés 
Suburbanes.
Este último libro, en ciya confección se 
trabaja con gran actividad, verá la luz publi­
ca el día 1,° de Julio próximo y según nues­
tros informes, sus directores don Rafael Mo- 
lero y don Luis Muñoz Roca, alma y vida de 
esta públioaeión, que ponen todo su celo e 
inteligencia al mejor éxito d© la misma» han 
introducido en ella mejoras tan imtíortantes, 
qu,e la reputarán como libro consultor im­
prescindible. ..
Esta mañana a las diez celebraron una 
coníeroncia los señores Maura y Dato.
La entrejij^tj.transourrió en una afectuo­
sa intóíígenoiá.
■ El señor Dato se mantuvo en la actitud
reíléjat|a^0^®^®^ ojí® sepíizú púHIo^l^®®”* 
puéa d| lar®|ín|ón de los exn^nistfos úon-
La  c/inférepoia hn áusoiti^tqi: los mái di­
versos comentarios.
‘ Rf ©espión
Hoy se ha celebrado la acostumbrada re- 
o ep o i4 ^ Ílo íñ á tí(% Íá^4 o ilB o n (^^  
numerosa.
Según nota facilitada én el ministerid de
Bstadif^TúiportaeiA# dé earb^-inglós eu 
España, durante el mes,de A l^ il» se ha ele­
vado a 127.273,400 kilos.
Concurso hípicó
, Durante loé'días-17 al 25 de%otual se.ce- 
lebrará en Lisboa un oonourso hípico de re­
sistencia, cenoediéndose premíqspor valor 
de SOCl̂ OOO escudos. .
Con^imiamoSí sin recibir ninguna de las 
oonferenoias abonadas.
E l servicio de despachos sueltos, llegado 
anoche y esta madrugada, fué limitadísimo a 
juzgar por los que llegaron a- nuestro poder 
hasta la hora de cerrar este número.
piiniihKaníí^
La i?k.legría
#  SIPRINíNp MARTÍNEZ
AL ARGON HERMANOS
DR. DÁVILA NÚM. 21 (ANTES CUARTELES)
M Á L A G A  -
Constructores mecánicos
E S P E C I A L I D A D
En la construcción y montaje de
FARRICAS MADORAS DE ACEITE
Ultimo modelo





Dapísitos y bidones para acollos, aleohol, bentol y otros productos. 
El único libro para aprender francés o perfeccionarse en él es el
“MÉTODO BARBÍN.r
porque es el único francés y el único que en­
seba la pronunclacién.
Pedid MÉTODO BARBÍN, 4 pesetas en buenas 
librerías.
Be manda a todas partes contra giro do
4 ‘50 PESETAS A MR. BARBÍM.-IDIOMAS
so l.  11  y  1  a . — M ad rid
Molina Lario, MÁLAGA
J P V L & T ^ t a dLol
e s t a b l e c i m i e n t o  DE
La casa <|ue más barato vende ‘«das los en generál, acudid
nstalaciones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pa y _ ___ ífiafniacíones»
a esta casa, seguros obtener »  50 ^oM» dé —
6ENTR0  DE AVISOS? A. VISEDO, MOLIwa lamiu.
yciyriw m ............. ..................
Recaudación del Arbitrio de Carnes 
Día 5 dé Mayo de 1919
Pesetas.
Matadero . • • 
Idem del Palo . • 
Idem de Churriana 
Idem deTeatinós . 
Suburbanos . . • 
Poniente . . • • 
Churriana . • • 
Cártama . . . »  
Suárez . . » •
Morales * • • •
Levánte . . . »  
Capuchinos . . • 
Ferrocarril . • • 
Zamarrilla ♦ • • 
Palo . • • • •
Correos . . . .  
Muelle . . . •
Jefatura . . . .  
Suburbanos Puerto 
Plaza Toros . •
1.51070
5‘85
La conversión del marqués de Lombay, 
por Diego San José*
La moda femenina.
Los «cruzados» de la piedad, por Eduardo 
Zamaoois, con retratos, ©te. etc.
















Recaudación obtenida el día 6 de Mayo
REGISTRO C IVIL
Jazsado ds la Alameda
Nacimiento.-José Agustín Gómez Raggio. 
Defunciones.—Francisco Pascual Sánchez,
Dolores Ortell Martín, Félix^ Morales Casa­
do y J uan Domínguez MaxilianO.
Juzgado de la Merced
Naoimiento.-Dolores '
Defunciones.-Juan García Luque y Diego
Romero Tejada.
Juzgado do Santo Domingo
Nacimientos.—Bonifacio de los Rey®® Sas
José Martintre, Joaquín Raíz Estévanez y
Sánchez. -rr-ji i ^
Defunciones.—Francisco Moyano Hidalgo
y Antonia Fenseoa Laguna,
por los conceptos siguientes;
Por inhumaciones 436*00 pesetas.
Pór permánencla, 80*00.
Por exhumaciones, OO’OO pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 00*00 
Total, 516*00 pesetas.
Marfil Garcíaj hüm. 13
Servicio a la carta y por cubiertos desde 
Osetas 4 ©n adelanté. A  domicilio a ‘fodas 
horas a precios con vención ales. E,spéoialidad 
en vino de los Moriles,
PLA TO  DEL DIA.—Pichón a la Riojana. 
,R|ióión, 2‘ ip. . , ' ’ , V
H O T I S  g l S L I G G R á F i C á S
“ Nuevo Mundo,, "~-
E l número de esta semana contieno los si- 
guióntea trúbajos literarios;
 ̂ Crónica de la semana.
El teatro de la vida, por Andrenio.
E l corazón de un sabio, ouent®, por Gai* 
Jlermo Díaz Oanejada.
; Profecía del Abate, por Benigno Varela. 
{ Un  rato de charla coa el mago de Logro- 
isan, por E. Ca^rére.
I Semana teatral, por Alejando Mi
t La reeducación de los inválidos d® la ga©- 
jrra porFraneisco Masi y Talla*
; E l dos de Mayo, poesía de Leopoldo Ló-
«uii Llaveroi»
f Almacén de lerrelerfa y batería de cocina
I -  D E  -  ■
I FERNANDO RODRÍGUEZ |
I " Calle Santos, núm. I4.— Málaga ^
i Gran surtido en clavos para herrar y hs- , I rraduras; se forman lotes de batería de co- 
ciña a gusto del cliente con precios de f á - ,
^ '& e c id a  Bálsamo Oriental y u n D ^ t id -^  
da «Fttlgofol», los mejores conocidos hasta ^
hoy.
péz de Saá*
La éstblla Ajenjo, por Miguelíd© Una-
Encarecimlento^
En el ministerio de Estado se ha recibido
IMSTRÜCCiS» PSBLICa
Después de breve estancia en Málaga, a 
dond® vino con varios de sus discípulos para 
estudiar las obras qn© aquí existen del in­
siga® escultor Pedro de Mena, marchó a 
Granada el insigne catedrático de dicha 
Universidad, don Martín Bcrueta.
“ L A  V I E N B S A , ,
Apartado n.® lOT.-Málaga
O r a n  fáTbrloa d© dn lces, 
o a ra m o lo » , Tbonitoones#
Estuchado de azúcar. 
Exportación de frutos del país
una petición de los gobiernos no|teamei;ica- 
no, de-Franoia e Inglaterra, M)t|resando se 
Verifiquen en Madrid y Coruñ^. Sfrvioios de 
sondajes aéreas, cuyos informes j é  transmi­
tirán a dichas naciones y a los puntos do es­
cala de los aviadores de dichos páises.
Los conservadores
Mañana celebrarán una n n ^ a  reunió'h los 
conservadores, para que Dató 4és dé cuenta 
de la conferencia que celebrara con ‘Maura.
A p lazara ien tD
Circula e l rumor do habér’sidq aplazadas 
las elecciones para el segundo, Domingo de 
J unió.
Banquete
En el Palaeo Hctel se ha celebrado un ban­
quete en honer de y Rodenas Gallón, para 
* estojar loa nombramientos de inspector go- 
eral y sub í i rector dé Seguridad.
Pvasidieron Goieo ohea, La Cierva y Torres 
Almuñi z.
A^isb ieron ochocientos c®mentios.
V isita
Jiá grippe eii
Sr. Gobernador: Tocinos del pueblo da, 
esta provincia el Borge, se nos lamentan de 
que, habiéndose presentado numerosos casos 
de grippo, se halla el servicio médico en n u  
estado tal de deficiencia que muy bien pue­
de calificarse de completo abandono.
 ̂ E l módico titular, que reside fuera de la 
localidad, sólo comparece en ella cuando sus 
• servicios los reclama el cacique o personas 
pudientes*, pero los pobres a quienes la en­
fermedad epidémica ataca, se ven abandona­
dos de toda asistencia facultativa y de hi-
munO. . 1 rr
E l grupo escolar Gascón y Marín, de ziara-
giene.
Esto, además de un abuso y de una grave 
falta a la ley, constituye un caso d « inhuma­
nidad, y nos ruegan, y así lo haoamos, que 
llamemos la atención del señor Gobernador 
I civil, para que las autoridades del Barge, 
cumplan con sus deberes y hsgan que el 
médico ejerza comq ©s debido sus fuueioneSi
gozé. _ .
E l molino fojo, poi? Readér.
Además publícalas más interesantes no­
tas de actualidad do la semana.
Ocho páginas en bicolor.
Dibujos de Esteban, Ramírez, Tito y T á ­
rela de Seijas.
A 40 céntimos en librerías, kioscos y pues­
tos.
“ La Esfera,,
Acaba de ponerse a la venta en Máloga ©I 
número de esta bellísima ilustración, corres­
pondiente a la semana áotual, con el siguien-
R S T IS  D I i l R i i i
Buen tiempo por todas nuestras costas.
Ha sido inscripto el joven José Merelo So­
lano, para servir en la Armada.
te sumario: , t »• '
Los seminaristas do Vioh, cuadro do Julio |
Purific.adón. n.° 5
Uu a comisión d© tranviarios visitu a Goi- 
o*oheapara gestiónar que la Qompañia ad* 
emita a ios compañeros despedidos.
Baques entrados:
Vapor «Saugunto», de Barcelona 
»  «Barón BaníreW», de Glasgow. 
»  «Oabañál», de Barcelona,
»  «Solferino», do Tarragona, 
Baqueíí-despachados:
Vapor «Pérez Pajol», para Barcelona, 
»  «Oabañal», para Río Martín,
> «Solferino», para» Tarragona,
Moisés. , , o 1
Un problema sugestivo, por Andrés BoAcz |
Cueto. . \
Los jefes de las nuevas naciones libres: |
Ignacio Pádeí^wéky. '  ̂ i
La pintura del siglo XV: L a  virgen del ;
PensamiéntOj
Exposiciones en Madrid.
Los vü’tuosos, apantes del natural, por 
Marín.
Lázaro, cuento do A. Hernández Catá, con 
dibujos d© Bobea.
Para la Primavera, soneto de J . Muñoz 
San Román, ilustrado por Verdugo Landi.
De la vieja España, fotografías.
En voz baja .. por Federico García San- 
chiz, dibujo dé Igual Ruiz.
Cruz de Mayo, vérsoS- de J. González 01* 
xueáilln,
,ua niña «bion», dibujo de lí. San chis. 
Yago.
Amerioan-Bar,por Rafael Lasso déla  V e ­
ga, dibujo de Fenagos,
Su h U e e e rá un hojjvUjrg"7uVíT0°°'ñTaflan a
“ “ .«td d a  *1 s  rSíi"*'
mir bien ,
S i l  He aV i por f  nmí
riim entaolto. ea e P  j
¿«rqne sténderfo ante tooo. m « « j y  
gllmLto para los niños ea el
madre. _
fitialoamént©
• pero ocfendp esto
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Por diferentes oonoepíos ingresó ayer en 
esta Tesorería de Hacionda, ]a cantidad de 
34.738‘72 pesetas.
Hoy percibirán en la Tesorería de Ha* 
cienda loa baberos del mes de Abril último 
los individuos de clases pasivas y montepío 
militar.
Ayer constituyó en la Tesorería d© Ha­
cienda un depósito d© 500 pesetas don José 
María Hinojosa Carvajal, para alzarse contra 
el acuerdo del señor Gobernador civil, quo 
le  impuso una multa por supuesta infracción 
de las disposiciones sók-e snbsistonqias.
La  Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actpa.1 los padrones de 
cédulas personales de los pueblos de Villa- 
nueva da Algaidas y Manüva.
Por el ininistorío de k  Guerra han sido 
coECedidosS los siguientes retiros:
Juan Fernández Alonso, carabinero, 3802 
pesetas.
José Jimeno Acosta, guardia civil, 38'02 
pesetas,
Don Vicente Zaldíva Martínez, sargento 
de la guardia civil, 162 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Cla­
ses Pasivas ha concedido las siguientes pen­
siones;
D jña Julia del Valle y del Bastavelo Cis- 
neros, viuda del subinspector médico de se- ‘ 
gunda clase de Sanidad Militar don José 
Ruiz da Oastroviejo y Delgado, 1.250 pesetas.
Doña Ramona Martínez Clavero, viuda del 
músico de primera clase de infantería don ‘ 
Hodrigo Salmerón Expósito, 400 pesetas. .
Ayer fué pagada en k  Tesorería de Ha- ' 
cienda, por diferentes conceptoí^ la suma de 
278.117‘76 pesetas.
del Pro!. Ernesto Pagliano* 4, Calata Saniarco.̂ MpIles
- —  *T r 1 II - Ti ■ I -  r y .
LÍQ U ID O  EN  PO LV O  EN  TA BLET A S CO R/IPR IM iéAS
IN S C R IP T O  EN  LA F A R M A C O P E A  O F IC IA L  D EL  R E IN O  DE IT A L IA  .
F.l£MláD0 m  m  MAS ALTAS REOOMPEHSAS EH TODAS LAS PeifíClPALES EXFOSíOiOHES ÍTALIAHAS Y EXTBAHJEhAS
El j A R A B E  P A G L IA N O . de Nápoles (la más antigua y renombrada esfiecialidad en co­
mercio), es indispensable en cada familia. Su fama está reconocida en todo el munao. Lmni- 
los son los productos comercialmente concurrentes; ninguno lo iguala en GOiijanza y virtud.
Insuperable depurativo y refrescante de la sangre. Cura y sana radicalmente tocias las 
enfermedades del estomago, de la sangre y de los intestinos.
Curación muy indicada en Otoño y Primavera. Optimo, benéfico, purgativo y  refrescante 
en toda época. Empezad seguidamente la curación, antes de que la enfermedad aumente.
El verdadero J A R A B E  P A G L IA N O . del Prof. E R N E S T O  P A G L IA N O , de Ñapóles, se 
vende en-todas las mejores farmacias ó revendedores autorizádos.  ̂ Pedir solamente nuestra 
marco, y rehusar cualquier otro producto semejante.
n l i n  nlra la i
vmmammimmmsKam
En k  iglesia parroquial de la Merced se 
celebró anoche la boda de la bella y  distin­
guida señorita Inés Jiménéz Mérída, con el 
funcionario del Cuerpo de seguridad don 
, Manuel López García.
Testificaron ©1 acto los señores dqn Cayo 
Arciniega Arroyo, don Enrique Hartos y  
don Demetrio Mateos Ruiz.
Los invitados; al acto fueron obsequiados 
con expleudidez.
Deseamos una eterna luna de miel a los 
desposados.
♦* *
Con motivo del sensible fallecimiento de 
don Luis Miró, está recibiendo su apesa­
dumbrada familia generales demostraciones 
de afecto por parte de sus numerosas amis­
tades, a las que muy de veras unimos las 
nuestras tnás sinceras.
as d® si§ieáaá
En el tren de las doce y treinta y cinco 
marcharon ayer a Asturias, después de haber 
pasado aquí la temporada de invierno, don 
Bernardo Ballina y don Manuel Hieto.
A  Madrid, don Juan García Aloaraz, direc­
tor de «E l Noticiero», don Luis Muñoz Co­
bos, director de e&te Inetátafco, y el r-xdipu- 
tado a Cortí-'S por Vélez-Málaga, don Luis 
Alvarado, cí>n su bella hija Luisa.
A Granada  ̂con su esposa y bella sobrina 
Concha, el ilustre catedrático do Historia 
del Arte de aquoila Universidad, don Martin 
Domiuguíz Barruota, acompañado de los do­
ce alumnos que ham x’-enido realizando un 
viaj^ de estudios, y «e  la alumna señorita 
Joaquina Egnavás. - ->
También marcharon a Graíiadsi, las dietip- 
gaidas séSoraa doña Dalores Antnda de Ga­
rrido e hijos, don José Sánchez Ruiz y seño­
ra, don José Oppslty sa monísima hija Jo­
sefina y don Mariano Alonso Calatayud, se­
cretario de Sala de aquella Audiencia Terri- 
toriaL
En el do Jas dos y quinco llegaron do Ma­
drid, Ja condesa de Nayas de Tajo, don Juan 
Maldouacio Piñón y don Federico Soler Am- 
pudia y su bella esposa.
De Barcelona, con sa-esposa'e hijos, don 
José Rsding.
De Granada, don Ernesto Castro.
De Antequera, con su esposa, el médico 
de dicha población, don Rafael Rosales Sal­
guero.
De Teba, don José Darán. Peñalver.
En la iglesia de Santiago ha tenido lugar 
el enlace matrimonial de Ja distinguida se­
ñorita Josefa Torrejón Basédoni,con nues­
tro particnlar amigo don Juan González 
Pezzi,
Apadrinaron a los contrayentes don Juan 
Torrí^jóa González, venido expresamente de 
Oauna, y  doña Salvadora Delgado, tío y  ma­
dre de la desposada, actuando como testigos 
los señores don Miguel Muñoz, don juán 
Sánchez, don Alfonso Muñoz y  don Antonio 
Carreta.
El nuevo matrimonio, al que deseamos 
eterna luna de miel, salió en el tren de las 
nueve y treinta para Granada y  Sevilla.
* *
Con motivo de su nombramiento de acadé­
mico correspondiente de la de Bellas Artes 
de San Fernando, está recibiendo numerosas 
y  entusiastas felicitacione.s el distinguido 
cateurátioo ae esta Escnela de Artes y O fi­
cios don Federico Bermúdf z Gil,
Reciba la nuestra oanfio.sa y sincera enho- 
rabnsna.
; Sucesos locales
A l  descender del tranvía número 17, en 
la Alameda de "Wilson, la señora doña Ma­
ría Rjcardi Raymundi, sufrió una caída, oea“ 
sionándoee lesiones en el rostro y  otras par­
tes del cuerpo.
Conducida por el guardia de seguridad 
número 65 a la casa de socorro de la expla­
nada déla Estación,fué curada, apreciándo­
sele entre otras íesiones, la luxación, del 
brazo derecho.
Doña María pasó a eu domicilio, Moreno 
Mazón, 10. ^ f
En k  calle de la Victoria prolnovieron | 
anoche fuerte escándalo los albañiles José I- 
García Bar mudez y  Jecé de la Cruz Cotilla.
Ambos se hallaban embriagados y  al ser 
detenidoAse le ocupó al primero un puñal y  
uiqa navaja al segundo.
Al cabo de la guardia municipal número 
10, presentó anoche en la Comisaría al joven 
de 16 años, José Navarro Cuellar. que se 
fugó do la casa paterna, sita en Pizarra, el 
dia 21 del pasado mes.
José Soler García (a) «Sillero», situóse 
anoche en la calle del Carmen, cuchillo en 
mano, dispuesto a dar un «plumazo» al pri­
mero que pasara junto a él.
E l oabo de la guardia municipal Manuel 
Peña hizo desistir al «Sillero», que se halla- 
,ba beodo, de sus belicosos propósitos, condu­
ciéndolo a la Aduana.
So halla enferma ds alguna gravedad, la 
respetable señora viuda de León, madre 
dal eximio novelista don Ricardo León y 
Román.
^Muy d© veras deseamos slhdo a la pa­
ciente.
En visje de bodas ha salido para Sevilla, 
nuestro'particular amigo don Luis López 
Hartado y  su bslla esposa doña Dolores Ri- 
.vera Bí̂ n tomaría.
* *
 ̂En automóvil vinieron de Sevilla los dis­
tinguidos jóvenes don Sebastián Martínez y 
don José Bandrés Navarro, acompañado de 
su bella hermana María,
*%
En el vapor « J. J. Sisbu-» han marchado a 
-Melilia,don Tomás Roin Segura y su bella 
hermana María.
* «
Ha dado a luz con toda falicidad una her­
mosísima niña, la diátinguida esposa de 




En la iglesia del Carmen han firmado los 
espons^es para sn próxima boda, la bella 
señorita Josefa Gnzmán Espinosa y don Ra- 
ael Bf‘i<ido Mnñ.oz, activo empleado en esta 
Sucursal del B„.neo Español de Crédito.
• ««
La distinguida señora doña Soledad Rag- 
gio, esposa do nuestro particular amigo don 




Sa encuentra enferma la bellísima señori­
ta María Victoria Delgado de la Cruz, cuvo 
total alivio deseamos.
En la primera quincena del presente mes 
se verificará en Ronda la boda do la bellísi­
ma señorita Concepción V a lk jo  ^anguinetti 
con el ilustrado médico D. Emilio Serrano.
9
■De la ProTinoia
Como autores del hurto de cierta cantidad 
de leña han sido detenidos en Oartejimá loa 
I vecinos Josó Rodríguez Rioja y  José Benítez 
I Montesino. ^
I En Rincón de la Victoria riñeron los pes- 
I oadores Manuel Belmonta Segura y  Salva- 
I dor Rüiz Anaya, resultando éate con varias
II erosiones que le causó su contrario,de varias bofetadas.
Ambos dirimentes fueron puestos a dis- 
I posición dsljuzgado,
I • —
En Villaiiueva de Algaidas han sido pre­
sos los vecinos Francisco Lara Laque, Juan 
Bautista Pedrosa Molina y  Miguel Pedrosa 
Granados, quienes propinaron una gran pali- 
I za al vecino de Luque (Córdoba) Tomás Ro­
dríguez Baana, que resultó con una herida 
leve y  diversas contusiones en la cabeza y 
magullamiento general.
Los agresores fueron consignados en al 
cárcel.
I En la «Sierra Bermeja», término de Esta- 
I pona, se declaró un incendio, resultando fia- 
I meados 46 pinos y  quemada una extensión 
I de terreno de 15 hectáreas de monte bajo,
I  calculándose las pérdidas ©n unas 105()
I pesetas.
I Supónese que el fuego ha sido casual.
■ h  f f  i t í
REüMATíSjMOSGRIPPES 
JAQUECAS NEURALGIAS
D O L O R E S  D E  M U E I A S
.... •
(Eter aoetiljóo del acido ortooxibDnzoico) 
EN  T Ü B Ó S  D E  20  
C O M P R IM IO O S  D E  %  G R A M O
DE LA SOOIETE CHJMIQüE das
USINES du RHÓÑÉ * PARÍS
D »  v e n ta  « n  F A R M A é iA S  y D R O G U E R IA S
BflLfiEflRiO. DE UIERQflflES
(  S A . l S r T A . l s r i 3 E Í l  )
il L O S  C A T A R R O S  C R O N IC O S  D E  L A  N A R IZ  
¡ L A R IN G E ,  B R O N Q U IO S  y P U L M Ó N  y L A  P R E -  
I D IS P O S IC IO N  A C O N T R A E R L O S  y A  L A  T IS IS ,
ise  cura con más rapidez en este Balneario que con, 
g medicamentos u otras aguas. Son muy eficaces en ios 
I  i n f a r t o s  del H IG A D O  y P U L M Ó N . G rándes reformas cón
laparatos únicos en España. G iro Postal, Telégrafo. Teléfp 
|no, G arage  y Ferrocarril a Santander.
PEDID la GUIA AL ADMINISTRADOR DEL BALNEARIOWtffnTtTTMimr—r—-i.»! ■■ 1 !■ I .   ̂ .
Es el mejor tónico y nutritivo para convalecientes') 
personas débiles. Recomendado contra la inapetencia 
malas digestiones, anemia, tisis, raquitismo.
Pídase en farmacias y en la del autor, León 13, Madrií
. .  .  B Q M É S n e O t  Q oo  a e e e s o r fo t  lo s  m ás
- . v jfflifls f  perfectos para prodwar lods tora»
c o s t in a  ,
P A R A  B ÍD U S T R lA S i
08 máquinas especiales
operadooes de cosliP^
tm!tei«aToisiNOEn 0 ® ! ^
«■iS'VflPAP'
5 f' .3 i  f  M  p\\
Precios baratísimos
Gran surtido én todo el ramo para farmacias
Calle Granada, 63.-MALAGA:-MARTÍN PALOMO S. A.
rmíi.
IBS EL A T L A S ® 9
Compañía anínima española de Seguros Marítimos, do Transporfea y do Valoreo 
Oomicilio sooial: Calle do Pritn, S, Madrid.-Director Gerente; Cotí Alberto Marsden
constituido en la Caja General de DeiJdsitol, para s-a-
máxlL q u ^ aSrlr  ily. Depósito
Sucursal en Málaga:
Calle de Santa María, núm. 21.-Teléfono, núm. 329
DIRECTOR: D. LUC IO  M A R T ÍN
Vázquez Jiménez (a) «Candelaria) y Francis­
co Aguijar Cueto,
Da la fábrica de luz eléctrica de Cuevas 
del Becerre robaron 87 tablones de la propie- 
dao de don Cristóbal Darán Conde.
De las diligencias practicadas logró la 
gaardia civil encontrar, en sitio próximo, 17 
tablas de las que se habían llevado.
La guardia civil do Honda ha denunciado 
a un sujeto llamado Jesé Sierra Moreno 
(a) «Oatalino», quien se dedicaba a presen­
tar denuncias, fingiéndose guarda jurado, 
cobrando gratificaciones a muchos infracto­
res que lo suponían como tal guarda.
Por dedicarse a cometer coacción con un 
trabajador, han sido detenidos en Monteja- 
que los vecinos Antonio García García, José
La vecina de Oómpeta, Mercedes Ortega 
Ortega, denunció a la guardia civil que, ha­
lándose sola en su domicilio, penetró en el 
mismo su convecino Rafael Jiménez Izquier­
do, tratando de agredirla con un palo, lo qué 
evitaron otras personas.
Jiménez ingresó en la cárcel.
Reclamado por el juez de instrucción de 
Alhaurín, ha sido preso en Almargen el ve­
cino Francisco Mediavilla Fernández.
SE NECESITAN
Muchachos de 14 a Í7  años para trabajar 
en bodegas de vinos.
Hijos de Antonio Bareelói Junto a la ig le ­
sia del Carmen,
Noticia^ de la noche
So ha posesionado del cargo de ingeniero 
jefe de Ja Sección Agronómica de esta pro­
vincia, don Luis L iró  Ortiz.
Para el Domingo próximo se anuncia la 
celebración en nuestro circo taurino de una 
novillada económica, en la que habrá tam­
bién regalos por sorteo.
A m a n is ia d e »
En un concierto:
—Que voz más metálica tiene esa señora.
—Es la mujer dp nn banquero,
A*«
Un recuerdo:
—¿Con que te has quedado viuda? 
- S í .
—¡Qué «uerte he tenido!
—¿Por
Porque hace tres años estuve a punto 
do oasarme contigo.
♦* *
En plena luna de miel.
Ella. Temo que eches de menos tu vida 
de soltero.
El.—No oreas. Estoy tan contento de la 
vida matrimonial, que si tú te murieses me 
volvería a casar mañana mismo.
LÓ PE Z  HERMANOS
Ij08 Leones.—Málaga
Cosecheros.-^Exportadores de Vinos.— 
Fabricantes de aguardientes y licores.—Anís 
Mosscatel, Dulce y Seco.—Gran vino Kins 
Elan Clemente.
Alcoholes al por mayor para Industrias y 
áutomóviles.
Se admiten representantes con büenas re» 
ferendas.
VIUDA E HIJOS DE BALBONTIN
Fundiciones de hierro y bronce.-—Talleres
de calderería y  ajuste. — Oonstruowón do 
maquinaria en general.
Especialidad en la fabricación óe ma* 
quinaria para molinos aceiteros.
Fábricas en Sevilla y en Sávona (Italia)
Espectáculos
TEATRO VITAL AZA,—Dos secciones ds Ys* 
rietós a las 9 y  10 y  1|2 de Is nohoe.
Precios.—íButaoa, 1‘50; General, 0‘25.
CINE PASCUALINL—E l mejor de Málaga.- 
Álameda de Carlos Haes, (junto ál Banco de 
España).—^Hoy sección oontínna de orneo s 
doce de la noche. Grandes estrenos. Los Do* 
mingos y  días festivos seqoión continua d# 
dos de la^tarde a doce de la noche.
Precios.—Butaca, 0*30; General, 0*15; 
dia. 0*10.
CINE MODERNO.—Todos los Jueves y Ho* 
mingos, secciones dé tarde y  noche, proyeo* 
tándose cintas de las mejores casas.
Precios.—Butaca, 0*80; Media, 0*15; Geno* 
ral. 0*15; Media,0*10.
Kr. dé Mi FOPITLA»
